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Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
resiliencia escolar y el clima social familiar Ate-2019, se concluye que existe relación directa 
y significativa entre la resiliencia escolar y clima social familiar. Lo que se demuestra con 
el estadístico de Spearman la relación (Rho = 0,775**).Correlación positiva alta y una 
significancia de (P = 0, 000 < 0.05) concluye que ambas variables de estudio están 
correlacionadas de manera significativa. 









En la investigación titulada: “Resiliencia escolar y clima social familiar en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria Institución Educativa 1244 - Ate 2019”, el objetivo general de la 
investigación fue Determinar la relación que existe entre la resiliencia escolar y el clima 
social familiar. 
        El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, 
el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 80 estudiantes del cuarto grado de secundaria. La técnica 
que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos 
cuestionarios aplicados a los alumnos.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que 
salió alta en ambas variables: 0, 870 para la variable resiliencia escolar y 0, 936 para la 







       The technique used is the survey and the data collection instruments were two 
questionnaires applied to the students. For the validity of the instruments, the judgment of 
experts and for the reliability of each instrument is the Cronbach´s alpha that came out very 
high in both variables: 0, 870 for the school resilience variable and 0, 936 for the social 
climate variable family. With reference to the general objective: To determine the 
relationship between school resilience and the family social climate Ate-2019, it is 
concluded that there is a direct and significant relationship between school resilience and the 
family social climate. What is demonstrated with the Spearman statistic the relationship 
(Rho=.765**).High positive correlation and a significance of (P=0,000 < 0, 05) concludes 
that both study variables are significantly correlated. 
          Keywords: School resilience, family social climate, education.  
In the research entitled: “School resilience and family social climate in students of the fourth 
grade of secondary education Educational Institution 1244-Ate 2019”, the general objective 
of the research was to determine the relationship between school resilience and the family 
social climate. The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, 
the design of the research is non- experimental and the approach is quantitative. The sample 





                                     
I. Introducción. 
        En la Institución Educativa 1244 se ha evidenciado problemas de resiliencia escolar y 
clima social familiar en los estudiantes, estos se desarrollan en diferentes ámbitos: 
familiares, escolares, entre otros convirtiéndose en factores perjudiciales para la salud 
psicológica de los estudiantes micaelinos. El adolescente ante los cambios físicos y 
psicológicos así como también ante las nuevas experiencias que vive o atraviesa suele ser un 
poco  o nada resilientes ya que se encuentra frente a situaciones difíciles como la 
desintegración familiar, frustración, bajo rendimiento escolar, la dependencia o la presión 
del grupo; es así como el rol de la familia recobra importancia, como prototipo fundamental 
en  la sociedad;  el espacio en el cual se consolidan los valores, se desarrollan emociones y 
competencias para afrontar la vida cotidiana y así se desenvuelven satisfactoriamente en 
cada hogar. En consecuencia, la carencia de la influencia familiar trae consigo aspectos 
negativos en la formación y desarrollo personal de los hijos debido a que crecen frustrados 
y estas conductas son reflejadas por la falta de comunicación de los padres. En ese sentido, 
la resiliencia escolar y su relación clima social familiar son temas de suma importancia y 
complejidad. 
 
Esta investigación busca conocer, enriquecer y brindar aportes a fin de medrar las 
virtudes y competencias de los aprendices, por consiguiente en la esfera académico es 
importante inculcar, concientizar y evitar el apartamiento social que guía  a la frustración de 
sus emociones, a las trabas de aprendizaje y socialización que presentan   los estudiantes con  
problemas de resiliencia los cuales son generados por problemas de familias disfuncionales, 
adicción a la tecnologías así como los desórdenes de autorregulación emocional que afectan 
a la población estudiantil. Por lo tanto, las relaciones familiares cumplen roles muy 
importantes para fortalecer a los estudiantes en superar algunos problemas que surgen en el 
ámbito escolar. Muchas veces la familia deja de participar en el nivel secundario por diversos 
motivos, perjudicando a los estudiantes en las interacciones con la sociedad. En ese sentido 
Gonzales (2016), manifiesta que “la sobrevivencia se califica por una lucha constante de 
imprevistos agobiantes y el talento de potencializarse a la demolición y erguirse a pesar de 
la malaventura” (p.29). El ser humano es capaz de poder sobresalir de los fracasos, aprender 







Según Moos (1984) manifiesta que “la calidez en el hogar se resalta con 
peculiaridades colectivas en el medio de todo tipo de consanguineidad, así denotan las 
conexiones de pares entre los componente del linaje” (p.4). Previos a este trabajo de 
investigación se ha realizado un diagnóstico de investigación donde se observó cómo 
problemática resaltante, la resiliencia escolar en los estudiantes, así como las relaciones en 
sus hogares. Por todo lo dicho se propone este estudio de investigación de Resiliencia escolar 
y situación familiar, social en estudiantes del cuarto grado del rango secundario, 1244 
Micaela Bastidas Ate-2019, con lo que se busca colaborar y dar una resolución a este dilema 
planteado. Así mismo se ha considerado como trabajo previos a los antecedentes 
internacionales al investigador Caamaño (2016), en la que realiza, tesis de doctoral en la que 
hace un “Análisis de la función progenie y estoicismo en un ejemplar de estudiantes del nivel 
superior del primer curso”, con una muestra 39 estudiantes en sus conclusiones manifiesta: 
Este trabajo tiene la pretensión de analizar las respuestas  de una muestra de estudiantes 
universitarios en cuanto a la resiliencia y clima familiar, para de esta manera, constatar la 
existencia o no de la influencia de uno de estos aspectos sobre el otro. En esta línea los 
resultados han sido satisfactorios. 
       Por otro lado, Serrano (2016), presenta su estudio en base al impulso de la resiliencia, 
en la que concluye que la resiliencia es la adversidad seguida de un cambio que nos va a 
acompañar en el transcurso de la vida. En la que se cultiva una autoestima alta, realizando 
esfuerzos para salir adelante. Por consiguiente, García y Fernández (2015), manifiesta en su 
investigación sobre zozobra y resiliencia en donde se trabajó con una población de 404 
mujeres con un análisis descriptivo: En su conclusión de su tesis Afirma el autor que el 
número de hijos podrían estar relacionado con poseer una mayor capacidad de resiliencia, 
aumentando cuanto mayor es el número de hijos. Este dato hay que tomarlo con cautela, ya 
que el dato está próximo a la significación estadística. Puede que el número de hijos influya 
a la hora de manejar y afrontar las distintas dificultades, haciendo que las personas que tienen 
mayor número de hijos, se muestran más resilientes que las personas que no tienen hijos. 
Así mismo, Rubio (2015), presenta el análisis reconocido como “constructo de la resiliencia 
y alegría vital”, en sus teorías menciona contrastar los objetivos planteados y renombrados 
con la inteligencia emocional, la resiliencia y el confort, en donde la IE es entendida como 






         Del mismo modo Cerezo, Ruiz, Sánchez y Arense (2018). Realizaron estudios de 
relaciones cálidas en el hogar, en la Universidad Murcia, con diseño no experimental y una 
muestra de 847 jóvenes y adolescentes, concluyen en que los estilos de vida están ligados 
con el bullying y con variables socio afectivas de su conjunto. Así mismo, Morales y 
Gonzales. (2014). Realizaron trabajos Resiliencia y competencia intelectual en alumnos de 
liceos vulnerables, con un modelo de 175 educandos concluyen sobre la superación, algunas 
pruebas han dado conformidades desventajoso con el actuar del aprendiz. Del mismo modo, 
Romero y Saavedra (2016). Realizan una observación de la impresión del software 
entretenido en la resistencia de colegiales en institución del nivel primario, concluyen en que 
la colectividad que coadyuvaron en el repertorio de alegría despejó de guisa viable la calidad 
general de la adaptación. Así mismo, se ha considerado como trabajos previos a los 
antecedentes nacionales como es el caso de Aranda (2017). Graduada en la UCV-Ucayali. 
En su investigación explica sobre la adversidad y los problemas naturales en las fundaciones 
educativas de instrucción trascendental de la Región Ucayali en sus metas manifiesta que 
existe una lista media debiendo ser muy alta. Al respecto, Limaymanta (2014), en su tesis 
titulada “Resiliencia e inteligencia emocional”, maestría en la facultad de educación en 
psicología educativa. De la Universidad del Centro- Huancayo, correlacional, población 265 
alumnos. Llega a la siguiente conclusión: 
Igual manera, Hernández (2015) En su tesis de maestría, quien realizo un trabajo 
sobre espacio social familiar con el programa no experimental, luego de verificar 
descomposiciones pertinentes, se puede resultar transversal que no hay certificación entre el 
constructo espacio familiar e incremento purista. También, Valdez y Carlos (2014).quien 
realizó una investigación sobre relaciones familiares y estudiantes con problemas sociales 
en la universidad de México, con una cantidad de 195 participantes, concluyendo la antipatía 
que se exhibe entre semejantes tiene que alternar desde una vertiente idílica por los múltiples 
contextos de desarrollo de los educandos. De igual manera, De la Villa Moral y Ovejero 
(2014). Realiza una prueba de relación entre circunstancia colectiva en el grupo  en las 
conductas tiernas ante el rastreo escolar en la Universidad Española con diseño no 
experimental y una muestra de 550 alumnos, concluye que los mancebos que revela talantes 
propicios  ante la furia  advierten un ambiente más combativo e informan dureza psicológica 






 Con respecto a la correlación según género se observó que existe mayor porcentaje de 
desarrollo en el nivel medio con respecto a la variable resiliencia y destacando en la variable 
inteligencia emocional, esto quiere decir que nuestros estudiantes tienen poca influencia de 
experiencia directa, vicarias o por modelo de parte de la sociedad para desarrollar esta 
capacidad y habilidades respectivamente. De igual manera, Pizarro (2017), El presente 
trabajo se hace referencia a la valoración personal y la resiliencia tesis doctoral de psicología 
desarrollado en la UNMSM ,correlacionar una cantidad de 103 estudiantados en sus 
Conclusiones manifiesta: La correlación significativa de la resiliencia académico en 
estudiantes de CEPREUNMSM sede Huaral. Con respecto, Medina (2017). Realiza una 
pesquisa sobre ambiente comunitario de descendientes desarrollado en el centro de estudios 
autónoma de Ica, tipo correlacional, concluye en que el espacio familiar debe fortalecerse 
para superar las destrezas sociales en los universitarios.  
       Así mismo. Velezmoro (2018). En su tesis argumenta la coherencia Familiar y la 
resiliencia, tesis desarrollada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, correlacional, 
con 100 participantes, llegó a la subsiguiente tesis, se identificó el escalón de resiliencia, en 
donde se evidenciaron niveles medios en un 38% y niveles altos en un 36%. De la misma 
forma, León (2018). En su tesis realizado sobre calidad familiar e Inteligencia emocional, 
desarrollada con 150 personas, llegando a la subsiguiente exposición ambos constructos se 
relacionan en los condiscípulos del cuarto ciclo de primaria la Red Nº8 UGEL 02 de 
0.469699 representando una relación moderada y positiva. Por otro lado, Ángeles (2016). 
Presenta su estudio sobre resiliencia y creatividad social en adolescentes, desarrollada en la 
USMP, correlacional, 155 estudiantes, en donde concluye que la mayor parte de púberes se 
encuentran en una posición permitido a la invulnerabilidad, así como de comportamientos 
individuales, quererse uno mismo, ponerse en lugar del otro, conocimientos formales, temple 
e imaginación. 
       Con respecto, Chávez (2019). En su tesis resalta armonía en la casta y competencia en 
estudiantes del V ciclo de instrucción primaria de una I. E. P. de Ventanilla, tesis 
correlacional, con una cuantía de 98 alumnos, en donde ultima que el estado de la especie y 
el avance purista de epígonos del v ciclo de primaria se relacionan de manera directa y 








 Por ello, Moyano y Cunza (2019). Quienes realizaron una investigación del ambiente afable 
en pupilos del sexto periodo de secundaria, en la UPU, con un indicio de 394 concurrentes, 
a partir de los datos analizados finaliza que el estilo de vida en casa se ubica unidos con la 
resiliencia en los muchachos. Además, Huaire (2014). Quien realiza una investigación sobre 
la dignidad, el redito purista y la supremacía por ende solidez del escolar en Vitarte, en la 
UNE, con 233 cantidades, llega a finalizar que la altura de tener ventaja en otros es por 
tolerar, presentar agallas altas. 
         La primera variable: La resiliencia escolar, existe diferentes definiciones que 
conceptúan a la resiliencia según; (Puig y Rubio 2011; García y Fernández 2015) menciona 
la resiliencia como: “un camino que se da inicio en que la civilización carea a contratiempos, 
adscribiendo y funcionando su avisado entendimiento sosteniéndose en los medios y 
prójimos que le circundan” (p.24). El derecho del autor precisa que la resiliencia es saber 
salir adelante a pesar de problemas, así superar las dificultades con la ayuda de los seres más 
cercanos, como es el caso de la familia. Así mismo el, MINEDU (2019) refiere que la 
resiliencia se logra mediante “una conjugación de causantes que te consiente hacer frente y 
exceder los contratiempos y las desventuras de la vida, edificar en ellos, germinando incluso 
reconfortado”. (p.37) Los estudiantes resilientes son aquellos que a pesar de las situaciones 
problemáticas logran alcanzar sus competencias propuestas. Con respecto, Gonzales (2016), 
manifiesta que “la resiliencia se distingue por una hostilidad efectiva de acaecimientos 
agobiantes y la idoneidad de encajar a la devastación y salir erguido a pesar de la desdicha” 
(p.29). El ser humano es capaz de poder sobresalir de los fracasos, aprender y ponerse de pie 
ante los problemas, para alcanzar sus objetivos en sus diferentes etapas de su vida.  Así 
mismo, (Papalia, 2010; Serrano, 2016) señala a “la resiliencia como circunstancias adversas, 
a pesar de los desafíos o amenazas, se recuperan de los sucesos traumáticos”. (p.349). Según 
el autor indica que ser resiliente nos ayuda a evitar problemas más complicados en el futuro, 
así mismo desenvolvernos en diferentes aspectos de nuestro quehacer diario. Además, 
(Aguirre, 2004; Cerezo 2018) determina a la resiliencia “la capacidad del ser humano de 





       Al respecto, Wolin y Wolin (1993) define “la resiliencia como el talento de recobrarse, 
superar las aflicciones y corregirse de forma unipersonal”. (p.90). Los autores aluden que 
ser resiliente no se da de un momento a otro, para su crecimiento emocional, psicológico y 
social. Lo cual justifica (Wolin y Wolin, 1993; Pizarro, 2018) dimensiones:            
 
Además, puede presentarse en dos situaciones; resiliencia que permite desarrollar la 
resistencia y resiliencia que permite salir de la destrucción, demostrando una conducta de 
vida positiva”. (p.99). Según el derecho del autor las personas con resiliencia se fortalecen 
ante los problemas que se les presenten, pero también superan algunas dificultades o 
frustraciones.  
       Al respecto, Smith (2012), Rubio (2015) considera que “la resilencia: es el proceso de 
adaptación que permite que el individuo, expuesto a situaciones riesgosas, enfrente y supere 
estos eventos sin perjuicio psicológico”. (p.34). Según el derecho de autor concluye que los 
seres humanos resilientes pueden superar problemas y así evitar traumas en el futuro. 
Vanistendael (2014) considera que la resistencia es definida como “la habilidad de un 
individuo para superar grandes dificultades y crecer en la vida, superaran estas situaciones, 
las cuales le sirvieron como impulso.” (p.67). El autor alude que el ser humano es capaz de 
solucionar y lograr cambios significativos en su vida diaria a pesar de dificultades o carencias 
que se les presentan y así se fortalecen a pesar de las adversidades.  
        Independencia; “es la extensión para saber comprender confines entre nuestro yo y el 
paraje donde se encuentran, conservando diferencias afectivas y naturales, huyendo de la 
comodidad en la que está instalado”. (p.11).lo cual nos da a entender que los seres humanos 
somos una especie que nos enfrentamos a las incertidumbres, pero a pesar de ello logramos 
vencer nuestros impedimentos. Conforme van creciendo nuestros párvulos se identifican con 
sus pares, buscan su entereza, atravesando por momentos de rebeldía, piensan que todo lo 
pueden hacer solos y que tienen la razón.  
        Interacción; es “el arte de instituir relaciones sociales adecuadas con otros interfectos 
para equilibrar la exclusiva indigencia de cariño teniendo una postura de ofrecérseles a sus 
semejantes” (p.11).El ser racional tiene la necesidad de agruparse, vivir en sociedad, 






       Moralidad; “dícese de la actividad en donde se efectúa una autorreflexión de noción 
interior, en base a conciencia moral” (p.11) Los autores manifiestan las características 
sobresalientes de los individuos resilientes que ponen de manifiesto sus potencialidades y 
habilidades sociales mostrando todas sus competencias para un logro significativo en su vida 
escolar.  
       Al respecto, Utria (2015): Sostiene que “hay ciertas características que puedan apoyar 
desarrollar la resiliencia: Factores personales: estabilidad en el estado biológico, nivel 
cognitivo elevado, especialmente en la parte verbal, facilidad de aproximación social y un 
adecuado sentido del humor. Factor cognitivos y afectivos: seguridad en la resolución de 
problemas, sensación de autosuficiencia e independencia, empatía, motivación de logro y 
una excelente autoestima. Factores psicosociales: contexto familiar ameno, los padres 
apoyan a sus hijos, relación e intercambio de comunicación abierta, sistema familiar 
equilibrado, estable y buenas relaciones interpersonales”. (p.41). Cada estudiante logra el 
desarrollo de sus habilidades personales y estas son muy importantes en su vida escolar para 
poder sobre llevar ante ciertos problemas que puedan surgir en su escuela, para ello es 
importante la comunicación y orientación familiar para logro de sus capacidades personales. 
Determina, Heart (2014), que “la resiliencia puede describirse como la facultad para 
prepararse recuperarse y adaptarse ante el estrés, retos y adversidad. Cuando eres resiliente 
eres capaz de recuperarse más rápido después de una situación difícil”. (p.2). El autor alude 
que los estudiantes muchas veces atraviesan momentos difíciles y son pocos los que saben 
sobresalir adecuadamente, lamentablemente muchos caen en problemas o adicciones para 
tratar de huir de sus problemas, para ello es importante que en la escuela se les oriente a 
sobresalir y sobreponerse. 
        De igual manera, (Fiorentino 2008; Aranda 2017) Resaltan “el concepto de resiliencia 
en ciencias humanas para nombrar la inteligencia que permite a las personas confrontar 
ubicaciones adversas”. (p.98). Los estudiantes conviven con diferentes tipos de familias cada 
uno de ellas con problemas diferentes, depende de la base familiar para que ellos puedan 
sobresalir ante sus adversidades y el apoyo que estos reciban para afianzar la resiliencia 
escolar. Con respecto, (Uriarte 2005; Limaymanta 2014) Definen “la resiliencia como la 






 Todos tenemos diversos grados de dificultades a través de la vida, sin embargo, esto tiene 
que ver muchas veces el aspecto económico y otros aspectos, ello puede también suceder 
con nuestros estudiantes en el aula, por eso es necesario una adecuada atención psicológica. 
Así mismo Rampp (2019) aseveran que “la resiliencia es la idoneidad de resistir estos 
desafíos. La forma en que se desarrolla esta habilidad depende no solo de las capacidades 
específicas de un organismo, sino también de su contexto”. (p.12). Por consiguiente, los 
estudiantes se desarrollan en diferentes ambientes sociales y familiares esto es muy 
importante para fortalecer y sobresalir ante diversos conflictos que se les presente en su 
quehacer diario. 
       Por ello, (López 2010; Caamaño 2016) Manifiestan que “la población estudiantil en un 
ecosistema resiliente, replicaran con débito, sentirán que pertenecen a una zona hospitalaria 
y serán capaces de afrontar las condiciones de vida difíciles que tengan que enfrentar y 
modificar” (p.10). El autor alude el rol significativo en los estudiante resilientes, en el que 
se involucra la labor del docente, de prestarle atención, preocuparse por sus necesidades, 
involucrarse en el rendimiento académico, fomentar un adecuado desarrollo físico y 
psicológico, etc. 
 La segunda variable: clima social familiar en tal sentido, las teorías que guardan relación 
del tema fue planteada por (Moos 1984; Medina 2017) quienes plantean “que la estimación 
de las señales asociadas y fluidas de la comunidad, es delineada a la calidad de 
comunicaciones en equipos de los agentes familiares”. (p.4). Las interrelaciones son 
importantes entre sus miembros para una comunicación asertiva de la familia para una 
convivencia adecuada entre sus miembros.  Por otro lado, (Fernández 2009; Velezmoro 
2018) reparan “el medio social familiar es la contribución personal en cada miembro 
familiar, ellos obtienen una tarea determinada en el aumento de disposiciones para formular 
tratos emancipados” (p.81). Son necesarios, desde pequeños darles responsabilidades, para 
que aprendan a ser autónomos y saber desenvolverse en el futuro de forma adecuada. Formar 
desde la infancia con deberes de  acuerdo a la edad ,compartir con los hermanos mayores, 
apoyar en casa, sintiéndose útil, así mismo tendrá que motivarse con una retribución con lo 
que le guste ,pero siempre bajo la supervisión de los adultos. Además, (Kemper 2000; León 
2018) conceptualiza “ambiente confederados y colaterales, la agrupación de cualidades 
psicosociales en forma emprendedora, donde se evidencia presencia de interacción, 






Invocan que son necesario las relaciones comunicativas y las relaciones familiares para 
obtener un clima adecuado en la familia, debe de existir franqueza desde muy pequeños, 
erradicarse el terror a los padres, ellos deben ser los primeros en enterarse cuando el niño o 
púber tienen curiosidades que es normal como parte de su progresión, así mismo hablar con 
sus mentor   sobre algún tipo de desconocimiento ya sea de conocimientos o afectivos. 
         Del mismo modo (Buendía 1999; Chávez 2019) aportan que “el espacio llano 
conveniente son aquellas que aguijonean la elevación de los suyos y por consiguiente, su 
pundonor”   (p. 69-70). La base de un buen clima familiar es la comunicación adecuada de 
todos sus integrantes para así incentivar en ellos una buena convivencia colateral para el 
asentamiento y ser reconocido como parte de la zona barrial. Así mismo, MINEDU (2013) 
Afirma que “La casta es consciente en la enseñanza de los descendientes. Siendo el núcleo 
fundamental de la sociedad” (P.4). Muchos de los padres de familias se olvidan o desconocen 
sus deberes para con los hijos, eso se demuestra cuando se les cita a las reuniones en las 
escuelas o colegios, la inasistencia, el desinterés, existen diversos tipos de justificaciones 
para el compromiso de ser padre o madre de familia; sin embargo, son pocos los padres o 
madres comprometidos con sus hijos. En la actualidad son muy pocas las familias que tiene 
un proyecto de vida planificada, debido a ello muchos de los estudiantes sufren fracaso 
escolar, se refugian en los amigos.  
       Por consiguiente, Zambrano y Almeida (2017). Afirman que “la parentela como 
procedimiento social, es el conjunto de interacciones optimistas que facilitan el 
florecimiento del ingenio cognitivo social en los grupos familiares”. (p.97). Según los 
autores aluden que el ser humano se interrelaciona con la sociedad y es donde se da los 
primeros aprendizajes. Así mismo, Para Pi y Cobián (2016) Sustentan “La correspondencia 
en la familia está guiada por las pasiones y por la indagación que transmitimos y 
comprendemos”. (p.443). Los seres humanos tenemos diferentes estilos de aprendizajes, la 
cual se manifiesta en las relaciones afectivas con las personas que nos relacionamos, 
buscando el bienestar social. Además, Guzmán (2017). Afirma que “el entorno familiar son 
las condiciones o las formas como se establecen las relaciones entre los integrantes” (p.2). 
El autor manifiesta que el servicio de los seres familiares son importantes en un buen 






       Las dimensiones tratadas por (Moos 1984; Moyano y Cunza 2019) catalogan en: 
        Desarrollo: ha sido establecido por el autor Moos (1984) afirma “que la calidad, estima 
la envergadura que mantienen en lo interno de la gente bastantes juicios de progreso, tienen 
la potestad ser figurados, o negando, la existencia universal. Comprenden ciertas variedades; 
libertad, proceder estudioso, tradicional, colectivos, entretenido, y conductas religiosas” 
(p.4). Cada familia es diferente ya que se adecuan ciertas normas de convivencia y dependen 
de estas para el bienestar del ser humano, en diferentes estratos que éste se desenvuelva, así 
mismo respetando las creencias divinas de cada uno de ellos.         Todos crecen en los 
diversos tratos, pero algunos se estancan en la inmadurez y otros llegan a la sensatez  
    Estabilidad: la tercera dimensión ha sido definida por el autor Moos (1984) afirma 
“referente a la formalización, disposición de la ascendencia y el rango de vigilancia que 
regularmente accionan numerosos componentes de la familia indistintamente” (p.4). Cada 
familia se contextualiza de acuerdo al grado de educación que éste forme al individuo y 
como se desenvuelve en la sociedad, desde su nacimiento hasta dejar de ser inmaduro, hasta 
dejar el nido vacío. 
 
 
 Por ello, Araiza, Silva, Coffin y Jiménez (2009), Huaire (2014) .Aportan que “el linaje es 
un ámbito de suma interés ya que los jóvenes aprenden ordenanzas potenciales que le 
proporcionan el hábitat de su filiación en donde se da la maduración personal” (p.238). En 
la familia es importante tener nuestras normas de convivencia para una buena organización 
familiar. Muchos padres jóvenes se ven frustrados en la educación de sus hijos, surgiendo 
así frustraciones. 
        Relaciones: “estima la jerarquía de desahogo suelto de locución adentro de la prole y el 
peldaño de intercambios de aires conflictivos que la califican, por sub escala: glutinosidad, 
revelador y disparidad” (p.4). Base de nuestras relaciones sociales es nuestra familia; en ella 
aprendemos a socializarnos, resaltamos con nuestros errores y virtudes; júbilos, pasiones, 
amarguras y demás procederes. Se comparte en una cancha deportiva, en el cine, en las 





       Luego se plantea:  
Problema general: 
       ¿Qué relación existe entre la resiliencia escolar y clima social familiar en estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa 1244, Ate- 2019?  
  Específico: 
        ¿Qué relación existe entre la resiliencia escolar con el desarrollo en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244, Ate Vitarte- 2019?  
        ¿Qué relación existe entre la resiliencia escolar con las relaciones en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244, Ate Vitarte- 2019? 
El presente estudio se justifica: 
       Ámbito teórico, se describe los dos constructos de estudio además sus vías de resiliencia 
escolar y medio familiar social en los estudiantes, contribuye a mejorar el estado de 
autorregulación, de igual forma tendrá efectos en la cultura pedagógica. 
        En aspecto práctico, es necesario contribuir con la orientación de los docentes en cuanto 
a la aplicación de sus estrategias y de mejorar las cualidades de logros académicos con un 
estilo de parentesco y comunitario de los alumnos de la I. E.  1244, Ate-2019 a fin que los 
resultados logrados en este estudio de investigación ayuden a fortalecer la resiliencia escolar 
para que se conviertan así como una herramienta, para su   control emocional.  
      La Justificación metodológica, en el campo técnico, subsiste una incomprensión sobre 
los problemas de vulnerabilidad escolar y el ambiente comunitario de los estudiantes en 




        ¿Qué relación existe entre la resiliencia escolar con la estabilidad en los estudiantes del 





 En este contexto, es necesario planificar para mejorar la resiliencia en la escuela e incentivar 
situaciones positivas en la familia para su logro óptimo de sus objetivos pedagógicos que 
sirve a la comunidad educativa en general, orientar sobre los problemas que acontecen, 
encausadas a rectificar las defectuosas técnicas en la institución educativa.  
Hipótesis general: 
        La Resiliencia escolar se relaciona significativamente con el clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244 - Ate 2019. 
 Específicas: 
        La Resiliencia escolar se relaciona significativamente con el desarrollo en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 1244 – Ate 2019. 
        La Resiliencia escolar se relaciona significativamente con la estabilidad en los 




       Alegación social, este estudio tiene mucha utilidad en nuestra Institución Educativa 
porque, aportara significativamente en la reflexión del estudiante   con problemas de 
resiliencia que tiene y así poder alcanzar la meta propuesta por cada uno de ellos. El docente 
puede ayudar a que los estudiantes desarrollen esta capacidad de competencia para la vida. 
En la presente trabajo confirma: Hernández (2014), que “la hipótesis es la columna vertebral 
de una investigación que trata de probar y definir las explicaciones tentativas del fenómeno 
de estudiado” (p.104).Esto nos sirve como una respuesta por adelantado al problema 
focalizado en nuestra muestra de trabajo. Por consiguiente explicamos la relación de las 
variables en estudio. Siendo muy conveniente para no ser improcedente en todo lo trazado. 
        La Resiliencia escolar se relaciona   significativamente con las relaciones en los 







       Determinar la relación que existe entre la resiliencia escolar y clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la I.E.1244 - Ate 2019. 
  Específico: 
       Identificar la relación que existe entre la resiliencia escolar con el desarrollo en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244 - Ate 2019.  
       Identificar la relación que existe entre la resiliencia escolar con las relaciones en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244 – Ate 2019. 
       Identificar la relación que existe entre la resiliencia escolar y la estabilidad en los 



















II.   MÉTODO:      
 
       2.1 Tipos y diseños. 
 
 
        Gráficamente se denota: 
                                                                              V1                                                  
                                                                                
                                               M                            r 
 




                 M: Muestra de Estudio. 
                 V1: Resiliencia Escolar.  
                 V2: Clima Social Familiar. 
                  r   : Relación. 
       Básico y descriptivo correlacional. La vigente noción, manifiesta Sandi (2014) que “el 
estudio es básico, por consiguiente de un terreno contemplativo y quedarse aquí, el propósito 
es plantear novedades, puede trocar lo real, pero sin cotejar con nada de experimental” 
(p.15).El objetivo del presente estudio es profundizar los conocimientos del tema, para 
contribuir al contexto en estudio.  
       Al respecto Hernández (2014) afirma “que la indagación es no práctico porque estos 
tratados se confeccionan sin la utilización preconcebido del constructo y que solo se 
advierten las manifestaciones en su amplitud connatural para individualizarlos” (p.152). Las 
variables no se transforman ni se llevan a una experimentación, simplemente son llevadas al 






2.2 Operacionalización  
       Consideraron 2 constructos:  
       Resiliencia Escolar y Clima social familiar: 
       El concepto de la variable 1. Wolin et al. (1993) manifiesta “la sobrevivencia es la forma 
de llevar adelante las penurias que atraviesan algunas personas, para remediar el conflicto o 
sucesos adversos, esto depende de la madurez en su personalidad, lo hace más sólido a 
medida que se fortalece” (p.90). Muchos adolescentes pasan por momentos difíciles 
sobretodo en esta etapa de su vida. 
Tabla: 1 
              Resiliencia escolar. 
Dimensiones indicadores ítems escala  niveles intervalo
s 
Independencia  Pose habilidades  
  Distancia emocional 























87 – 56 
24 – 55 
  Interacción  Valorarse y tener 
confianza en sí mismo  
 Afecto 
 Actitud 





 Moralidad  Bienestar 
 Ética 
 Valores 





       El concepto de la variable 2 Moos (1984) refiere “el ámbito habitual colateral se valúa 
en las peculiaridades asociado a los lugares ambientales del integro, arquetipos de 
semejantes evaluando y pormenorizando los nexos entre los miembros del atávico” (p.4).El 
autor refiere que es necesario una conversación beneficiosa, sincera en el linaje y la ilación 












Dimensiones Indicadores Número  valores Niveles Intervalos 
Desarrollo  Actuación 
 Autonomía 
 Social recreativo 




















87 – 56 




















2.3 Población, muestra y muestreo 
 
       Según Abanto (2016) .Aclara que “la colectividad, es la cantidad de sujetos que se 
universalizan en los tanteos de análisis, encontrándose restringidos por singularidades 
frecuentes siendo requeridos en tiempos, espacios” (p.44). 
 
       La población: 
        Está erigida de 102 estudiantes del (VII Ciclo) básica regular en el establecimiento 






Población y muestra del estudio  
I.E. 1244 Micaela Bastidas Población Muestra 
Sección “A” 4° Grado 32 25 
Sección “B” 4°Grado 35 25 
Sección “C” 4° Grado 35 30 
Total 102 80 
Nota. - Fuente estadística de la I.E. 
Muestra:  
 




Es probabilístico, aleatorio simple, obtenido por fórmula estadística. 
 
            N * Z1- α/22 * p * q 
n =   
        d2 *(N-1)+ Z1- α/22 * p * q  
 
2.4    Recolección de datos: 
 
        Se utilizaron datos relevantes en la investigación:  
Técnica: 
 
       En la indagación se realizó procedimientos de la encuesta y la utilización del 
instrumento es el cuestionario, se aplicó dos cuestionarios, uno para cada variable.  Se hizo 
la entrega a 80 estudiantes y se controló el tiempo de manera personal, en las aulas del centro 








Variable 1: Resiliencia escolar 
 Instrumento: Se aplicará un cuestionario 
 Datos generales: 
Título:                             La resiliencia escolar 
Autora:                           Quispe Mamani, Elizabeth Tatiana 
Procedencia:                   Lima, Perú 
Objetivo:                        Aplicar el  instrumentos a estudiantes 
                                       1244-Ate 2019. 
Dirigido:                        Personal.  
Tiempo:                         15 minutos 
Significado:                    La conexión entre  las dos Variables 
Componentes:                 La sucesión consta de 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta 
                                        De opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca 










Variable 2: Clima social familiar 
Instrumento: Se aplicará un cuestionario 
Datos generales: 
Título:                              Cuestionario sobre clima social familiar 
Autora:                             Br. Quispe Mamani, Elizabeth Tatiana 
Procedencia:                     Lima, Perú.  
Objetivo:                          Para la  aplicación de este instrumento son específicamente 
                                         Adolescentes de 15- 16 años de la Institución 1244- Ate 2019. 
Administración:               Individual 
Duración:                         15 minutos 
Significación:                   Determinar la relación entre resiliencia escolar 
                                         y clima social familiar. 
Estructura:                        La escala consta de 24 Ítems, con 5 alternativas de respuestas      
                                        de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi Nunca  
                                          (2), A veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5), Así mismo las      
                                           proposiciones son direccionadas positivamente sobre  












Expertos Suficiencia del 
instrumento 
Aplicabilidad  del 
instrumento 
Juez 1 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 2 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 3 Hay Suficiencia Es aplicable 






       Según, Abanto, (2016), determina que “la efectividad es destacado avecinamiento 
verosímil a la verdad que concesiona estimar un teorema, una ilación o terminación. Es decir, 
la firmeza insinúa apuntalar cuán razonables son las propuestas o cláusulas configurándose 
el dispositivo” (p.49). Todo trabajo fructífero debe haber la mayor veracidad en las 




       sobre Resiliencia escolar de la Institución Educativa 1244 – Ate 2019 serán evaluados 
por personas capacitadas en el área requerida con rango de doctor, así mismo para su 
credibilidad y afianzamiento son docentes que laboran en el alma mater de la UCV,  quienes 
darán a conocer respecto a la aplicación individual  de cuestionarios. 
       De manera similar, la operación de beneplácito por los expertos en la materia tomara en 
cuenta su evaluación la importancia, envergadura y transparencia. 
 
Tabla: 6 






       Clima social familiar. 
Validador Suficiencia del 
instrumento 
Aplicabilidad  del 
instrumento 
Experto en la materia 1. Validado Es eficaz 
Experto en la materia 2. Validado Es eficaz 
Experto en la materia 3. Validado Es eficaz 
     Fuente: Certificado de validez sobre Clima social familiar 
Confiabilidad:  
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
       Fuente: Ruíz (2007).  
 
       Según Abanto (2016) “la confiabilidad nos da a conocer si la escala resulta de manera 
idéntico bajo diversas maneras. De tal manera los instrumentos deben ser confiables según 
el estadístico que utilice” (p.49).Los trabajos se deben de realizar de acuerdo al contexto del 
estudiante de manera viable para su adecuada realización. 
       Se instaura la certidumbre de la información, para ello empleará la evidencia de 
certidumbre alfa de Cronbach, con un modelo de ensayo con 20 educandos. Por consiguiente 
se someterán la información, disponiendo del Programa Estadístico SPSS versión 25. Del 
mismo modo se hizo la confiabilidad con una muestra de 80 estudiantes. 
Tabla: 8 






        Confiabilidad del Alfa Cronbach de Resiliencia escolar. 
 
       Estadístico de fiabilidad. 












        Alfa de Cronbach del variable clima social familiar. 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 








       Fuente: Base datos. 
 
       Procuramos visualizar en esquema 9 la confianza alta en sus dimensiones: 
independencia, interacción, moralidad. 
        Así mismo en el tablero 10, las cuantías: desarrollo, relaciones y estabilidad, disponen 
certidumbre elevada. Por lo cual, podemos aseverar que el instrumento que mide dichas 





2.5   Procedimientos  
 
 
        El procedimiento usado es hipotético deductivo, refiere Bernal (2006), aportando “que 
ese orden radica en un conducto que inicia de ratificaciones, atributo a la conjetura e inquiere 
impugnar la hipótesis, suponiendo de ellas disoluciones y tienen que compararse con los 
desenlaces” (p.56).Esto nos permite conocer las conclusiones de cada uno de las formas. 
 




En el trabajo realizado se aplicó a las tres secciones el cuestionario de resiliencia escolar así 
mismo, para clima social familiar con cantidad de 80 colegiales en su totalidad, de la 
Institución Educativa 1244-Ate. Esta investigación nos sirvió para validar la confiabilidad 
de nuestra hipótesis planteada. En seguida se hizo la lista informático en el formulario de 
contabilidad Excel. 
Luego se realizó el procedimiento en el programa de SPSS versión 25, en la cual nos arrojó 
los gráficos de barras de su cruce de variables, así mismo tablas y figuras, por consiguiente 
nos arroja para la verificación del supuesto, en la cual se utilizó constancia estadística 
Sperman para establecer su relación, en seguida se hizo la interpretación de tabulación de 
cada una de las barras en sus tres componentes para lograr todo los objetivos que se ha 
planteado. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos. 
       Al llevar a cabo la investigación se respetó a la muestra que se tomó ya que son menores 
de edad, para ello se realizó unas reflexiones sobre el tema de estudio para el involucramiento 
voluntario y no forzado, así mismo se guardó reserva de sus respuestas frente a los 
cuestionarios evaluados manteniendo la incógnita en sus nombres, las preguntas 
interrogadas fueron realizadas según la edad, el grado en el que se desarrollan por 





  III. Resultados 
3.1.      De las dimensiones y variables resiliencia escolar. 
Tabla: 11  
       Frecuencia estadística de la variable resiliencia escolar en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244 -Ate 2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 32 40,0 
Regular 39 48,8 
Bueno 9 11,2 
Total 80 100,0 














Figura 1. Resiliencia escolar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la 






 Frecuencia Porcentaje 
Malo 38 47,4 
Regular 27 33,8 
Bueno 15 18,8 
Total 80 100,0 













       Según la tabla 11 y figura 1, se evidencia que el 48.8% de los estudiantes 
consideraron como regular el nivel de resiliencia escolar, el 40% consideran como 
malo y el 11.2% consideran como bueno. 
       Frecuencia estadística de la dimensión independencia escolar en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244- Ate 2019. 
Figura 2. Independencia escolar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en 







 Frecuencia Porcentaje 
Malo 39 48,7 
Regular 41 51,3 
Bueno 0 0,0 
Total 80 100,0 













       Según la tabla 12 y figura 2, se evidencia que el 47.4% de los estudiantes 
consideraron como malo la independencia escolar, el 33.8% consideran como regular 
y el 18.8% consideran como bueno. 
      Frecuencia estadística de la dimensión interacción escolar en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244 – Ate 2019. 
       Figura 3. Interacción escolar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 





       Según la tabla 13 y figura 3, se evidencia que el 51.3% de los estudiantes 
consideraron como regular la interacción escolar, el 48.7% consideran como malo y 
el 0% consideran como bueno. 
Tabla 14: 
      Frecuencia estadística de la dimensión moralidad escolar en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244- Ate 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 33 41,3 
Regular 33 41,3 
Bueno 14 17,4 
Total 80 100,0 











                Figura 4. Moralidad escolar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en  






3.2. Resultados de las dimensiones y variable clima social familiar. 
Tabla 15: 
       Frecuencia estadística de la variable clima social familiar en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244 - Ate 2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 41 51,3 
Regular 26 32,5 
Bueno 13 16,2 
Total 80 100,0 










      Según la tabla 14 y figura 4, se evidencia que el 43.1% de los estudiantes 
consideraron como malo la moralidad escolar, el 43.1% consideran como regular y 
el 17.4% consideran como bueno. 
        Figura 5. Clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 






       Frecuencia estadística de la dimensión desarrollo de clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244 - 
Ate 2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 40 50,0 
Regular 30 37,5 
Bueno 10 12,5 
Total 80 100,0 










       Figura 6. Desarrollo del clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria en la Institución Educativa.1244 Micaela Bastidas- Ate 2019. 
 
 
        Según la tabla 15 y figura 5, se evidencia que el 51.3% de los estudiantes 
consideraron como malo el clima social familiar que existe en la Institución 







 Frecuencia Porcentaje 
Malo 45 56,2 
Regular 28 35,0 
Bueno 7 8,8 
Total 80 100,0 











        Según la tabla 16 y figura 6, se evidencia que el 50% de los estudiantes 
consideraron como malo el desarrollo de clima social familiar que existe en la 
Institución Educativa, el 37.5% consideran como regular y el 12.5% consideran como 
bueno. 
       Frecuencia estadística de la dimensión relaciones de clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244-
Ate2019. 
       Figura 7. Relaciones del clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado 







 Frecuencia Porcentaje 
Malo 34 42,5 
Regular 31 38,8 
Bueno 15 18,7 
Total 80 100,0 











       Según la tabla 17 y figura 7, se evidencia que el 56.2% de los estudiantes 
consideraron como malo las relaciones de clima social familiar que existe en la 
Institución Educativa, el 35% consideran como regular y el 8.8% consideran como 
bueno. 
        Frecuencia estadística de la dimensión estabilidad de clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa.1244 - 
Ate 2019. 
       Figura 8. Estabilidad de clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado 





Prueba de normalidad 
Tabla 19: 
       Prueba de normalidad de la variable y dimensiones para determinar el uso del 
procedo estadístico. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Independencia escolar ,188 80 ,000 
Interacción escolar ,213 80 ,000 
Moralidad escolar ,100 80 ,047 
Resiliencia escolar ,128 80 ,002 
Desarrollo de clima social familiar ,141 80 ,000 
Relaciones de clima social familiar ,162 80 ,000 
Estabilidad de clima social familiar ,123 80 ,004 
Clima social familiar ,137 80 ,001 
                         ** Corrección de significación de Lilliefors 
 
       Según la tabla 18 y figura 8, se evidencia que el 42.5% de los estudiantes 
consideraron como malo la estabilidad de clima social familiar que existe en la 
Institución Educativa, el 38.8% consideran como regular y el 18.7% consideran como 
bueno. 
       Utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov (n > 80) demostrar si 
la muestra tiene una distribución normal y asimismo determinar el tipo de proceso 
estadístico a utilizar. 
       Se determinó mediante la prueba de normalidad que las variables de estudio no 
cumplen una distribución normal. 
 Es decir, que ambas variables son no paramétricas, concluyendo que el proceso de 






3.2. Contrastación de las hipótesis: 
3.2.1. Hipótesis general. 
a. Prueba de hipótesis general. 
Hi. La resiliencia escolar se relaciona significativamente con el clima social 
familiar con los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1244 -Ate 2019. 
b. Nivel de decisión. 
Sig.  > 0.05; Significancia negativa (Hipótesis nula) 
Sig. < 0.05; Significancia positiva (Hipótesis nula) 
c. Estadístico. 











Ho. La resiliencia escolar no se relaciona significativamente con el clima social 
familiar con los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución 

























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
       **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
       Fuente: SPSS v.25 cuestionario a los estudiantes del cuarto grado de la I.E   
       1244 
             Interpretación  
       Se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,775, correlación positiva 
estudio están correlacionadas de manera significativa. 
3.2.2. Hipótesis específica 1. 
a. Prueba de hipótesis : 
Hi. La resiliencia escolar se relaciona significativamente con el desarrollo en 
       Correlación de Spearman entre, resiliencia escolar y el clima social familiar 
con los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 1244 - 
Ate 2019. 
alta y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que ambas variables de 
los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 1244 





Ho. La resiliencia escolar no se relaciona significativamente con el desarrollo 
en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 
1244 -Ate 2019. 
 Nivel de decisión. 
Sig.  > 0.05; Significancia negativa (Hipótesis nula) 
Sig. < 0.05; Significancia positiva (Hipótesis nula) 
b. Estadístico. 




       Correlación de Spearman entre resiliencia escolar y el desarrollo en los 




















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 








Se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,534, correlación positiva 
moderada y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia 
escolar esta correlacionada de manera significativa con el desarrollo del clima 
social familiar. 
3.2.3. Hipótesis específica 2. 
a. Prueba de hipótesis: 
 
Hi. La resiliencia escolar se relaciona significativamente con las relaciones en 
los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 1244 
- Ate 2019. 
Ho. La resiliencia escolar no se relaciona significativamente con las relaciones 
en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 
1244 - Ate 2019. 
 
b. Nivel de decisión. 
Sig.  > 0.05; Significancia negativa (Hipótesis nula) 
Sig. < 0.05; Significancia positiva (Hipótesis nula) 
 
c. Estadístico. 










       Correlación de Spearman entre resiliencia escolar y las relaciones en los 






















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
       **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
             Fuente: SPSS v.25 cuestionario a los estudiantes del cuarto grado de la I.E 1244 
Interpretación: 
3.2.4. Hipótesis específica 3 
a. Prueba de hipótesis  
Hi. La resiliencia escolar se relaciona significativamente con la estabilidad en 
los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 
1244- Ate 2019 
       Se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,605, correlación positiva 
moderada y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia 






Ho. La resiliencia escolar se relaciona significativamente con la estabilidad 
en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa 
1244 - Ate 2019. 
b. Nivel de decisión. 
Sig.  > 0.05; Significancia negativa (Hipótesis nula) 
Sig. < 0.05; Significancia positiva (Hipótesis nula) 
c. Estadístico. 
Proceso no paramétrico (Rho de Spearman) 
d. Cálculos. 
Tabla 23 
       Correlación de Spearman entre resiliencia escolar y la estabilidad en los 




















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Estabilidad de clima 
social familiar 
,765** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 










             Interpretación:  
alta y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar 






















IV.      DISCUSIÓN 
A partir de la hipótesis general que establece que la Resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con el clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1244-Ate 2019. Por lo que se determinó 
estadísticamente una de Rho = 0,775, correlación positiva alta y una significatividad de p = 
0,000< 0.05. 
        Estos resultados guardan relación a Serrano (2016)  plantea que la resiliencia es el 
equilibrio entre la persona y los factores de riesgo de su entorno lo que nos hace crecer como 
personas son las derrotas bien asumidas, aceptadas, y salir al encuentro de nuestras 
oportunidades. Del mismo modo, Caamaño (2016) en sus estudios con estudiantes finaliza 
con la idoneidad entre resiliencia y clima familiar, así mismo, influencia que existe uno sobre 
otro. Sin embargo, Rubio (2015) plantea el análisis que se reconoce como una construcción 
de resiliencia y alegría vital en sus teorías contrasta el conjunto y los objetivos conocidos 
como sabiduría emocional, resistencia y comodidad cuando se entiende las emociones como 
capacidad legitima basado en el disfrute habitual de las sensaciones. Por otro lado Valdez y 
Carlos (2014) que la violencia que se presenta entre estudiantes debe ser embestido desde 
una conservación, tomando en cuenta las diferentes contextualizaciones. Sin embargo García 
y Fernández (2015) en su tesis los datos deben ser vistos con precaución ya que son casi 
estadísticamente significativos, es posible que sea la cantidad de comportamiento de los 
niños. Como resultado, las personas con más hijos son más resistentes que las personas con 
menos hijos. Así mismo Velezmoro (2018) en su disertación argumenta que la coherencia 
familiar y la resiliencia, correlativamente, con 100 participantes determinan el grado de 
resiliencia, donde el promedio es de 38% después de 36%. 
        Además, Huaire (2014) quien realiza una investigación sobre la dignidad, la red purista 
y la supremacía de la solidez de la escuela en Vitarte con 233 piezas llega al final de su 
trabajo, para tener una ventaja con los demás, es necesario la tolerancia presentando fortaleza 
en los educandos. Gonzales (2016) Concluye la altura de resiliencia la potencialidad ante los 
disgustos. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. En cuanto a la primera hipótesis 
específica; la resiliencia escolar se relaciona significativamente con el desarrollo en los 





muestran estadísticamente, Rho = 0,534, p = 0,000< 0.05, concluyendo situaciones 
correlacionadas. Igual forma Moyano y Cunza (2019) quienes realizaron un estudio de 
ambiente amigable en la sexta etapa secundaria en la UPU con una nota de 394 similar a los 
datos analizados sobre el estilo de vida en la resiliencia de los niños. 
        De igual manera, Aranda (2017) estiman que a mayor linaje es más dificultoso poder 
superar efectos nocivos. También, Romero y Saavedra (2016) concluyen que la comunidad 
ha contribuido al repertorio de la alegría ha aclarado la calidad general de la adaptación de 
manera sostenible. Pizarro (2017) aseveran la resiliencia con dominios inteligentes, así 
mismo recreativo   guardando contacto con la presuposición general. 
        A la vez, De la Villa Moral y ovejero (2014) comprueba la relación entre las 
circunstancias colectivas del grupo en términos del comportamiento en licitación de 550 
estudiantes al revelar que promueve la ira y brinda información psicológica sobre su 
gravedad de a sus productores. Así mismo, Medina (2017) mencionan en sus conclusiones 
que la resiliencia se encuentra conectada al espacio familiar. Del mismo modo, León (2018) 
demuestra sobre calidez emocional y calidez familiar, las dos construcciones son de una 
relación moderada en un 0.469699.De igual manera, Ángeles (2016) comprueba la relación 
de los constructos. 
       De igual modo, Limaymanta (2014) en su disertación titulado resiliencia en sus 
resultados concluye que hay una correlación específica, así mismo que en el nivel medio hay 
un mayor porcentaje en el desarrollo. Esto significa que nuestros estudiantes tienen poca 
influencia en experiencias directas, sustitutos o modelos para desarrollar estas habilidades y 
capacidades. . En la segunda hipótesis especifica; resiliencia escolar se conexiona 
significativamente a las relaciones en el C. E. 1244-Ate 2019. 
      Así también manifiestan Cerezo, Ruiz, Sánchez y Arense (2018) en sus investigaciones 
en la que concluyen en que los factores parentales se relacionan con variables socio afectivo 
en el grupo. En cuanto, tercera hipótesis específica; la resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con estabilidad en los estudiantes del cuarto grado, 1244 - Ate 2019 Con 
respecto, Chávez (2019) concluye que el estadio familiar y productos académicos se 
relacionan de manera directa y significativa. Es decir, un favorable clima familiar está 
asociado a un rendimiento escolar esperado. Sin embargo Romero y Saavedra en una 




















mejorar el valor global de la resiliencia. Sin embargo en los estudios de Aranda (2017) 
manifiesta que existe una relación media, debiendo ser una relación alta entre sus variables. 
Pero, lo que no concuerda el estudio de los autores referidos con el presente es que no hay 
relación entre resiliencia y clima social familiar ya que no muestran en sus conclusiones una 
relación significativa, como es el caso de Hernández (2015) en su tesis, en el área social de 
la familia con el programa no experimental, puede ser transversal que no haya certificación 
entre el consenso de la sala familiar y la reinserción. Así mismo, Morales y Gonzales (2014) 
adonde concluyen que no hay relación entre el constructo de resiliencia y clima social 
familiar. Así mismo resaltan que en los estudiantes con comportamientos resilientes deben 







V.   CONCLUSIONES 
         Segunda: Se determinó estadísticamente Rho = 0,534, conveniencia favorable siendo 
trascendencia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar esta correlacionada 
de manera importante con el acrecentamiento del dominio social y parental. 
         Tercera: Determinación de datos estadísticos una relación de Rho = 0, 605, siendo 
significante en p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar tiene idoneidad de 
manera revelador con las relaciones en el ambiente familiar. 
          Cuarta: Se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,765, conformidad 
superior una significación de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar es 











         Primera: Se determinó estadísticamente un enlace de Rho = 0,775, adecuación positiva 
alta y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que ambas variantes de indagación 
están correlacionadas configuradas significativamente. En donde se demuestra que existe 
paralelismo entre la resistencia con el medio de los colegiales del 4° grado en las aulas del 






VI.    RECOMENDACIONES 
         Primera: Al directivo del colegio 1244 de Ate Vitarte se recomienda implementar la 
escuela para padres, para fortalecer la resiliencia escolar y así poder desarrollar relaciones 
adecuadas entre los estudiantes y padres de familia en un clima armonioso. 
         Segunda: Se sugiere al director que a falta de un profesional en el ámbito psicológico 
en la institución educativa se recomienda elaborar convenios con profesionales de diversas 
universidades para que realicen las prácticas pre profesionales en la institución educativa. 
        Tercera: Se exalta a los docentes de la casa de estudios 1244 de Ate concientizar a los 
padres de familias y a los estudiantes para elevar la pervivencia escolar y la aclimatación 
familiar. 
        Cuarta: Se recomienda a los directivos y docentes aplicar estrategias adecuadas para 
asistencia masiva de los padres y estudiantes cuando son convocados para las charlas sobre 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
“Resiliencia escolar y clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 1244 Micaela Bastidas. Ate. Lima- 2019” 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensión e Indicadores 
 Problema general:  
 ¿Qué relación existe entre la 
resiliencia escolar y clima social 
familiar   en estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria en 
la Institución Educativa 1244 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
resiliencia escolar con el 
desarrollo en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa 1244 
Micaela Bastidas, Ate- 2019? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre la 
resiliencia escolar con las 
relaciones en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa 1244 
Micaela Bastidas, Ate- 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
resiliencia escolar con la 
estabilidad en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa 1244 
Micaela Bastidas, Ate- 2019? 
 Hipótesis general 
H1: Hipótesis. 
La Resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con el clima 
social familiar con los estudiantes 
del 4° grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1244 Micaela 




Hipótesis específica 1 
La Resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con el desarrollo 
en los estudiantes del 4° grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1244 Micaela Bastidas. 
Ate- 2019 
 
Hipótesis específica 2 
La Resiliencia escolar se relaciona   
significativamente con las 
relaciones en los estudiantes  del 4° 
grado de secundaria  de la 
Institución Educativa 1244 Micaela 
Bastidas- Ate Vitarte- 2019 
 
Hipótesis específica 3 
La Resiliencia escolar se relaciona  
significativamente  con la 
estabilidad en los estudiantes  del 4° 
grado de secundaria  de la 
Institución Educativa 1244 Micaela 
Bastidas- Ate Vitarte- 2019 
variable 1: Resiliencia escolar 





Posee habilidades 1, 2, 3 
4, 5, 6 


























Interacción   
Valorarse y tener confianza 
en sí mismo 






Ser entusiasta y activo 
Moralidad 







Firme en sus propósitos 
 
Variable 2: Clima social familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
rango 
Desarrollo Actuación 1, 2, 3 
4, 5, 6 










































 Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la resiliencia escolar y clima 
social familiar en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria en 
la Institución Educativa.1244 




Objetivo específico 1 
Identificar la relación que existe 
entre  la  resiliencia escolar  con el 
desarrollo  en los estudiantes  del 
4° grado de secundaria  de la 
Institución Educativa 1244 
Micaela Bastidas- Ate – 2019 
 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación que existe 
entre la resiliencia escolar con las 
relaciones en los estudiantes del 4° 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1244 
Micaela Bastidas. Ate- 2019 
 
Objetivo específico 3 
Identificar la relación que existe 
entre  la  resiliencia escolar y la 
estabilidad en los estudiantes  del 
4° grado de educación secundaria  
de la Institución Educativa 1244 








                  r 
 M 
 
                                             V2 
 
Dónde: 
M : Muestra de Estudio 
V1 : Resiliencia escolar  
V2 : Clima social familiar 
r : Correlación 
 
Población. 
En el presente estudio de la población está 
constituida por 102 estudiantes del 4° grados y 
secciones A, B, Y C. de la Institución Educativa 
N° 1244 Micaela Bastidas – Ate, haciendo el 
universo de estudiantes en total. 
 Muestreo  
El muestreo utilizado es probabilístico.  






1 N° 1244 
Micaela 
Bastidas 
4° A 32 
4° B 35 
4° C 35 
Total 102 
Tipo de muestra: La muestra de estudio de la 
presente investigación se tomara de manera 
aleatoria a los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 1244 Micaela Bastidas. Ate -2019  
Tamaño de muestra: 
Tabla N° 03 
Distribución de la muestra 80 de los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 1244 Micaela 







1 N° 1244 
Micaela 
Bastidas 
4° A 32 25 
4° B 35 25 
4° C 35 30 
Total 102 80 
 
Técnicas 
La técnica que se utilizara en este 
estudio será la encuesta, que 
consiste en una investigación 
realizada sobre una muestra de  que 
sujetos 
Instrumentos: de recolección de 
datos 
El instrumento estuvo elaborado en 
la modalidad del Tipo Escala de 
Likert, la misma que fue construida 
en base a las dimensiones e 
indicadores 
 
Variable 1:  
Resiliencia escolar: Instrumento: 
Se aplicará un cuestionario 
 
Variable 2:  
Clima social familiar 
Instrumento: 
Se aplicara un cuestionario 
 
Escala de los instrumentos:  
Siempre: 5 
Casi siempre: 4 
A veces: 3 




Para el tratamiento de los datos de la 
muestra, se procesaran en el programa 
estadístico SPSS versión 25.0, donde 
elaboraremos tablas de contingencia y 
figuras para el análisis descriptivo, de las 
variables y dimensiones. 
 
En lo referente a la contratación de las 
hipótesis, utilizaremos el estadístico de 
correlación de Spearman, con un nivel de 
confianza de 95% y una significancia 
bilateral de 5% = 0.05. 
 
Los resultados serán obtenidos a partir de la 





    
Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadístico de análisis 
Tipo: 
El presente estudio será descriptivo 
correlacional, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) afirman 
que la investigación correlacional 
asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. 
Diseño:  
Por el diseño la investigación es no 
experimental, ya que se basará en las 
observaciones de los hechos en estado 
natural sin la intervención o 
manipulación del investigador. Al 
respecto Hernández et al. (2010) 
afirman que son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se 
observan fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos (p. 
149). 
En la presente investigación 
correlacional se aplicará el siguiente 











Ante un problema tengo la habilidad de pensar en una solución. Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 
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Ante un problema tengo la habilidad de ser creativo. 
Distancia 
 
Cuento con la ayuda de personas importantes para mí. 
Quiero ser alguien importante en la vida. 
Socialmente 
competente 
Ante una situación problemática me preocupo por los demás. 
Ante un problema me ofrezco como voluntario. 
Limites Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis problemas. 
Cuando no conozco algo, aclaro mis dudas preguntando. 
 
 
Interacción   
Valorarse y tener 
confianza en sí 
mismo 
Creo en mí mismo para superar los momentos difíciles.  
Puedo valerme por mí mismo si tengo que hacerlo. 
Afecto Siento orgullo de haber alcanzado las metas que me propuse. 
Controlo mis emociones ante situaciones adversas. 
Actitud Cuando hago planes los llevo a cabo. 
Tengo una actitud positiva frente a una situación problemática. 
Ser entusiasta y 
activo 
Me gusta participar en las actividades del colegio de forma voluntaria. 




Me adapto rápidamente a los cambios novedosos 
Puedo controlarme cuando tengo que hacer algo peligroso. 
Ética Ante una situación problemática trato de protegerme sin perjudicar a los demás. 
Ante un sismo actúo de acuerdo a las indicaciones dadas por el colegio y me dirijo a 
zonas seguras. 
Valores Ante una situación problemática pongo en práctica los valores morales de 
tolerancia, respeto y solidaridad. 
A los estudiantes de secundaria nos interesan los valores morales. 
Es firme en sus 
propósitos 
Cuando me encuentro atrapado no descanso hasta encontrar una salida. 
Soy perseverante a dar soluciones ante las adversidades. 
 
RANGO 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: RESILIENCIA ESCOLAR 










En mi familia se preocupan por las calificaciones que obtengo en el colegio. Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 
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En mi familia nos esforzamos para alcanzar el éxito. 
Autonomía En mi casa hay libertad para expresar claramente lo que pensamos. 
En mi casa tomamos decisiones con independencia. 
Social recreativo En mi familia preferimos pasar nuestro tiempo libre en casa que en el exterior. 
Mi familia participa en actividades recreativas. 
Intelectual cultural A mi familia le interesan  las actividades culturales (teatro, recitales) 
En mi casa ver televisión es más importante que leer. 
Relaciones Cohesión  Participamos de forma voluntaria en cada una de las actividades que se realiza 
en mi casa.  
Mi familia se mantiene unida ante situaciones adversas o difíciles. 
 Expresividad Los miembros de mi familia expresamos nuestros sentimientos hacia los demás. 
En casa tenemos cuidado con lo que nos decimos para evitar lastimar los 
sentimientos. 
Conflicto En mi familia los desacuerdos y conflictos lo solucionamos con diálogo. 
En mi familia evitamos levantar la voz cuando se presenta los conflictos. 
Competitividad Los miembros de mi familia nos esforzamos por sobresalir y lograr nuestras 
metas. 





Los miembros de mi familia son organizados en las actividades que realizan. 
En mi familia el dinero se administra con mucho cuidado. 
Control Los miembros de mi familia cumplen las normas que se han establecido. 
En mi casa existe el control familiar y se promueve el autocontrol en los 
integrantes de la familia. 
Respeto En nuestra familia aplicamos el valor del respeto en casa, en el colegio y en 
todo lugar. 
En mi familia la puntualidad y el respeto son muy importantes. 
Equidad En mi familia están claramente definidas las tareas de cada integrante. 
En mi familia existe toma de decisiones de manera equitativa. 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 






  ANEXO: 3 
                                                 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO RESILIENCIA ESCOLAR 
Estimado estudiante, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la Resiliencia Escolar en la Institución Educativa 1244, para lo cual te 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos 
permitirán proponer sugerencias para mejorar la Resiliencia Escolar. Marque con una 
(X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 








 VARIABLE 1: RESILIENCIA ESCOLAR 
 DIMENSIÓN: INDEPENDENCIA 
S CS AV CN N 
1 Ante un problema tengo la habilidad de pensar en una 
solución. 
     
2 Ante un problema tengo la habilidad de ser creativo.      
3 Cuento con la ayuda de personas importantes para mí.      
4 Quiero ser alguien importante en la vida.      
5 Ante una situación problemática me preocupo por los demás.      
6 Ante un problema me ofrezco como voluntario.      
7 Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis 
problemas. 
     
8 Cuando no conozco algo, aclaro mis dudas preguntando.      
 DIMENSIÓN: INTERACCIÓN   
S CS AV CN N 
9 Creo en mí mismo para superar los momentos difíciles.       
10 Puedo valerme por mí mismo si tengo que hacerlo.      
11 Siento orgullo de haber alcanzado las metas que me propuse.      
12 Controlo mis emociones ante situaciones adversas.      
13 Cuando hago planes los llevo a cabo.      
14 Tengo una actitud positiva frente a una situación problemática.      
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
CÓDIGO CATEGORÍA  





15 Me gusta participar en las actividades del colegio de forma 
voluntaria. 
     
16 Tengo las energías suficientes para hacer, lo que debo hacer.      
 
S CS AV CN N 
17 Me adapto rápidamente a los cambios novedosos      
18 Puedo controlarme cuando tengo que hacer algo peligroso.      
19 Ante una situación problemática trato de protegerme sin 
perjudicar a los demás. 
     
20 Ante un sismo actúo de acuerdo a las indicaciones dadas por el 
colegio y me dirijo a zonas seguras. 
     
21 Ante una situación problemática pongo en práctica los valores 
morales de tolerancia, respeto y solidaridad. 
     
22 A los estudiantes de secundaria nos interesan los valores 
morales. 
     
23 Cuando me encuentro atrapado no descanso hasta encontrar 
una salida. 
     
24 Soy perseverante a dar soluciones ante las adversidades.      
 






















                                                 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Estimado (a) estudiante, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto al Clima Social Familiar en la Institución Educativa “1244”, para lo cual te 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos 
permitirán proponer sugerencias para mejorar el Clima Social Familiar. Marque con una 
(X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 








 VARIABLE 2: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 DIMENSIÓN: DESARROLLO 
S CS AV CN N 
1 En mi familia se preocupan por las calificaciones que obtengo 
en el colegio. 
     
2 En mi familia nos esforzamos para alcanzar el éxito.      
3 En mi casa hay libertad para expresar claramente lo que 
pensamos. 
     
4 En mi casa tomamos decisiones con independencia.      
5 En mi familia preferimos pasar nuestro tiempo libre en casa que 
en el exterior. 
     
6 Mi familia participa en actividades recreativas.      
7 A mi familia le interesan  las actividades culturales (teatro, 
recitales) 
     
8 En mi casa ver televisión es más importante que leer.      
 DIMENSIÓN: RELACIONES 
S CS AV CN N 
9 Participamos de forma voluntaria en cada una de las actividades 
que se realiza en mi casa.  
     
10 Mi familia se mantiene unida ante situaciones adversas o 
difíciles. 
     
11 Los miembros de mi familia expresamos nuestros sentimientos 
hacia los demás. 
     
12 En casa tenemos cuidado con lo que nos decimos para evitar 
lastimar los sentimientos. 
     
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
CÓDIGO CATEGORÍA  





13 En mi familia los desacuerdos y conflictos lo solucionamos con 
diálogo. 
     
14 En mi familia evitamos levantar la voz cuando se presenta los 
conflictos. 
     
15 Los miembros de mi familia nos esforzamos por sobresalir y 
lograr nuestras metas. 
     
16 En mi familia aceptamos que haya competencia y que gane el 
mejor. 
     
 
DIMENSIÓN: ESTABILIDAD S CS AV CN N 
17 Los miembros de mi familia son organizados en las actividades 
que realizan. 
     
18 En mi familia el dinero se administra con mucho cuidado.      
19 Los miembros de mi familia cumplen las normas que se han 
establecido. 
     
20 En mi casa existe el control familiar y se promueve el 
autocontrol en los integrantes de la familia. 
     
21 En nuestra familia aplicamos el valor del respeto en casa, en el 
colegio y en todo lugar. 
     
22 En mi familia la puntualidad y el respeto son muy importantes.      
23 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
integrante. 
     




































ANEXO 5: BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO 
 





















ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 3 5 5 5 2 5 4 3 3 2 3 1 1 1 3 4 4 4 1 1 4 1 2
2 2 4 1 1 4 1 3 5 2 2 4 4 4 4 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1
3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1 3 1 1 1 4 2 4 2 3
4 2 1 2 1 1 3 3 2 3 1 4 3 2 2 1 3 3 2 2 5 1 1 5 3
5 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 5 5 2
6 1 4 2 5 4 5 5 5 2 3 2 4 3 2 3 5 3 2 2 2 1 1 1 3
7 3 5 1 2 1 2 5 1 1 1 4 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
8 1 4 4 4 1 4 4 4 3 1 2 1 3 1 2 3 4 4 4 4 1 1 1 4
9 4 4 4 5 4 5 4 4 3 1 4 3 4 4 1 3 4 3 2 1 2 4 4 1
10 3 4 5 3 5 3 3 5 2 2 4 3 4 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 3
11 2 2 2 3 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 1 1 3
12 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3
13 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1 2 1 3 2 2 3 1 2 3 4 2 3 2 3 5 3 1 1 1 1 1 1 3
15 3 5 1 4 2 4 1 1 1 1 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4
16 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4
17 4 4 4 4 4 4 1 4 2 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 5 5 4
18 2 2 1 3 1 1 5 1 4 4 3 3 4 4 4 3 1 1 1 1 5 1 5 3
19 1 1 2 3 4 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 4 1 4 1
20 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 5 3
INDEPENDENCIA INTERACCION MORALIDAD
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 4 1 2
2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 4 2 4 2 3
4 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 5 1 1 5 3
5 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 5 5 2
6 3 5 5 5 3 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3
7 4 3 3 3 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8 3 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4
9 1 2 4 5 4 5 4 4 4 3 2 1 2 4 4 1 1 2 4 1 2 4 4 1
10 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3
11 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3
12 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3
13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
15 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4
16 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4
17 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 5 3
19 2 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 4 2 4 1 4 1







                                       ANEXO 6: 
 
 INDEPENDENCIA   INTERACCION   MORALIDAD    
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23 24     
1 5 3 5 5 5 2 5 4 34 3 3 2 3 1 1 1 3 17 4 4 4 1 1 4 1 2 21 72 
2 2 4 1 1 4 1 3 5 21 2 2 4 4 4 4 2 4 26 3 1 1 1 2 1 2 1 12 59 
3 3 2 1 1 2 3 1 1 14 1 4 3 3 1 1 1 3 17 1 1 1 4 2 4 2 3 18 49 
4 2 1 2 1 1 3 3 2 15 3 1 4 3 2 2 1 3 19 3 2 2 5 1 1 5 3 22 56 
5 5 2 1 2 2 2 2 1 17 2 2 2 1 2 2 2 2 15 2 5 1 1 2 5 5 2 23 55 
6 1 4 2 5 4 5 5 5 31 2 3 2 4 3 2 3 5 24 3 2 2 2 1 1 1 3 15 70 
7 3 5 1 2 1 2 5 1 20 1 1 4 2 2 3 1 1 15 2 1 1 1 1 1 1 2 10 45 
8 1 4 4 4 1 4 4 4 26 3 1 2 1 3 1 2 3 16 4 4 4 4 1 1 1 4 23 65 
9 4 4 4 5 4 5 4 4 34 3 1 4 3 4 4 1 3 23 4 3 2 1 2 4 4 1 21 78 
10 3 4 5 3 5 3 3 5 31 2 2 4 3 4 4 2 4 25 3 5 5 5 5 5 5 3 36 92 
11 2 2 2 3 1 3 1 2 16 4 4 3 3 4 4 4 3 29 1 2 2 2 1 1 1 3 13 58 
12 2 2 1 3 2 1 1 2 14 3 1 3 3 2 2 1 3 18 1 2 2 1 2 2 2 3 15 47 
13 1 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 45 
14 1 2 1 3 2 2 3 1 15 2 3 4 2 3 2 3 5 24 3 1 1 1 1 1 1 3 12 51 
15 3 5 1 4 2 4 1 1 21 1 1 3 2 4 3 1 1 16 1 1 1 1 1 2 1 4 12 49 
16 3 4 4 5 5 4 4 4 33 3 3 2 2 3 2 2 3 20 4 4 4 4 5 5 5 4 35 88 
17 4 4 4 4 4 4 1 4 29 2 2 4 2 4 4 2 4 24 1 4 4 4 4 5 5 4 31 84 
18 2 2 1 3 1 1 5 1 16 4 4 3 3 4 4 4 3 29 1 1 1 1 5 1 5 3 18 63 
19 1 1 2 3 4 2 3 2 18 3 1 3 1 2 2 1 3 16 3 2 2 2 4 1 4 1 19 53 
20 2 2 2 3 1 3 3 2 18 2 2 2 1 2 2 2 2 15 3 2 2 2 5 1 5 3 23 56 
21 4 2 5 2 2 2 2 1 20 2 3 2 4 3 2 3 2 21 2 1 1 1 1 1 1 2 10 51 
22 1 2 2 3 1 3 3 2 17 3 1 4 3 4 4 1 3 23 3 2 2 2 1 1 1 1 13 53 
23 2 1 1 4 3 4 5 5 25 2 2 4 4 4 4 2 4 26 3 5 5 5 3 3 3 4 31 82 






24 3 1 3 1 1 1 1 1 12 4 4 3 3 4 4 4 3 29 4 3 3 3 5 5 5 4 32 73 
25 2 1 2 3 1 3 3 2 17 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 2 2 2 1 1 1 3 15 50 
26 1 5 5 2 4 2 2 5 26 2 2 2 1 2 2 2 2 15 2 5 5 5 4 4 4 2 31 72 
27 3 3 3 1 3 1 4 3 21 2 3 2 1 3 2 3 5 21 1 3 3 3 3 3 3 1 20 62 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 1 1 3 4 1 1 3 17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 81 
29 3 4 5 3 5 3 5 5 33 2 2 4 3 4 4 2 4 25 3 1 1 1 3 3 3 3 18 76 
30 3 2 1 1 1 3 3 1 15 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 1 1 1 1 1 1 1 10 54 
31 2 2 1 1 2 3 3 1 15 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 5 1 2 5 5 3 25 58 
32 5 2 1 2 2 2 1 1 16 2 2 2 1 2 2 2 2 15 1 1 1 1 2 2 2 2 12 43 
33 1 2 2 1 2 1 3 2 14 2 3 2 5 3 2 3 5 25 3 2 2 2 2 2 2 1 16 55 
34 1 2 1 1 2 2 4 1 14 1 1 4 2 4 3 1 1 17 2 1 1 1 2 2 2 2 13 44 
35 3 5 5 5 5 3 4 4 34 3 2 2 2 3 2 2 3 19 4 4 4 4 1 1 1 3 22 75 
36 4 4 4 5 5 5 1 4 32 3 1 4 3 4 4 1 3 23 4 4 4 4 5 4 5 5 35 90 
37 5 4 4 3 3 3 5 4 31 2 2 4 5 5 4 2 4 28 5 4 4 4 3 3 3 3 29 88 
38 3 2 1 3 1 3 2 1 16 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 1 1 1 5 5 5 1 22 67 
39 2 2 2 3 1 3 3 2 18 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 2 2 2 1 1 1 3 15 51 
40 3 2 1 3 2 3 1 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 1 1 2 2 2 3 13 45 
41 1 2 3 1 1 1 1 5 15 2 3 3 1 3 2 3 5 22 1 5 5 3 1 1 1 1 18 55 
42 3 5 5 5 2 5 5 5 35 1 1 4 2 4 3 1 1 17 1 5 5 5 2 2 1 1 22 74 
43 1 2 2 1 5 3 4 2 20 3 1 2 2 3 2 2 3 18 4 2 5 2 2 5 5 3 28 66 
44 2 1 1 2 1 2 3 2 14 3 2 2 2 3 2 2 1 17 3 2 2 1 1 1 1 2 13 44 
45 5 5 5 4 4 4 5 5 37 3 1 4 3 4 4 1 3 23 1 2 5 5 4 4 4 4 29 89 
46 2 3 1 1 1 4 4 1 17 2 2 4 5 5 4 2 4 28 2 5 1 1 5 1 5 1 21 66 
47 5 4 5 5 5 3 5 1 33 4 4 3 3 4 4 4 3 29 5 5 5 5 5 5 5 3 38 100 
48 1 4 4 3 3 1 1 1 18 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 5 4 4 3 5 3 5 32 68 
49 3 2 2 3 4 3 3 1 21 2 3 2 1 2 2 2 2 16 3 2 2 2 4 4 4 3 24 61 
50 2 2 1 2 2 2 3 2 16 2 3 3 3 3 2 3 5 24 3 5 5 1 2 5 5 5 31 71 
51 3 3 1 2 3 4 2 2 20 1 1 4 2 4 3 1 1 17 4 1 4 2 3 3 2 3 22 59 
52 3 2 2 2 2 1 2 3 17 3 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 16 52 





54 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 3 5 5 3 4 3 30 88 
55 3 2 1 2 2 1 1 3 15 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 3 3 3 4 2 3 22 55 
56 2 2 2 1 3 2 1 2 15 4 2 2 1 2 2 1 2 16 2 2 2 1 3 2 2 3 17 48 
57 3 2 2 2 3 2 2 3 19 3 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 16 54 
58 3 4 1 4 3 4 3 2 24 3 1 4 3 4 4 1 3 23 3 1 4 3 4 3 5 4 27 74 
59 4 4 2 4 3 4 5 4 30 2 2 4 5 5 4 2 4 28 3 2 4 5 4 5 4 4 31 89 
60 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 3 3 3 3 4 3 26 84 
61 4 2 1 2 2 1 3 3 18 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 3 3 3 4 4 3 24 60 
62 5 2 2 2 3 1 2 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 2 2 3 18 52 
63 2 2 3 2 2 2 1 5 19 2 3 3 1 3 2 3 1 18 3 3 2 1 2 2 1 2 16 53 
64 3 3 1 4 3 4 2 2 22 1 1 4 2 4 3 1 1 17 4 1 4 2 3 3 2 3 22 61 
65 3 2 2 2 3 2 2 1 17 3 1 2 2 3 2 2 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 51 
66 3 2 2 2 3 2 1 3 18 3 2 2 2 3 2 2 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 51 
67 3 4 1 1 3 4 3 2 21 3 1 4 3 4 4 1 3 23 3 1 4 3 4 3 5 4 27 71 
68 4 4 2 4 3 4 5 4 30 2 2 4 5 5 4 2 4 28 3 2 4 5 4 2 4 4 28 86 
69 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 3 3 3 3 4 3 26 84 
70 4 2 1 3 1 3 1 2 17 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 3 3 3 4 4 3 24 59 
71 2 2 2 2 3 2 1 2 16 2 3 2 1 2 2 2 2 16 2 2 2 1 3 2 2 3 17 49 
72 2 2 3 3 1 3 3 2 19 2 3 3 3 3 2 3 5 24 3 3 3 3 2 2 2 2 20 63 
73 3 3 1 2 3 4 2 2 20 1 1 4 2 4 3 1 1 17 4 1 1 1 3 1 2 3 16 53 
74 3 2 2 2 1 2 1 3 16 3 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 16 51 
75 4 4 2 4 2 4 1 4 25 2 2 1 4 2 4 2 4 21 3 2 1 4 1 4 2 2 19 65 
76 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 3 5 5 3 4 3 30 88 
77 4 2 1 3 2 3 3 3 21 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 3 3 3 4 4 3 24 63 
78 4 2 1 1 2 3 3 3 19 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 1 3 3 3 4 4 3 24 61 
79 2 2 2 2 3 2 1 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 15 2 2 2 1 3 2 2 3 17 48 
80 3 2 3 4 2 4 3 2 23 2 3 4 3 3 2 3 5 25 3 3 4 3 2 2 2 2 21 69 
 229 221 189 214 212 220 219 211 1715 204 167 233 208 245 214 161 235 1667 216 196 216 202 217 215 233 217 1712 5094 
                             







 DESARROLLO   RELACIONES   ESTABILIDAD     
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23 24      
1 1 1 1 1 1 1 1 3 10 4 4 4 1 1 4 1 2 21 1 1 4 1 1 4 1 2 15 46  
2 3 2 2 2 4 4 4 3 24 3 1 1 1 2 1 2 1 12 1 2 1 1 2 1 2 1 11 47  
3 3 2 2 2 1 1 1 3 15 1 1 1 1 2 2 2 3 13 1 2 2 4 2 4 2 3 20 48  
4 2 1 1 1 1 1 1 2 10 3 2 2 2 1 1 1 3 15 2 1 1 5 1 1 5 3 19 44  
5 3 2 2 2 1 1 1 1 13 2 1 1 1 2 2 2 2 13 1 2 2 1 2 5 5 2 20 46  
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9 1 2 4 5 4 5 4 4 29 4 3 2 1 2 4 4 1 21 1 2 4 1 2 4 4 1 19 69  
10 5 5 5 3 5 3 3 5 34 3 5 5 5 5 5 5 3 36 5 5 5 5 5 5 5 3 38 108  
11 2 1 2 3 1 3 1 2 15 1 2 2 2 1 1 1 3 13 2 1 1 2 1 1 1 3 12 40  
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20 2 1 1 3 1 3 3 2 16 3 2 2 2 1 1 1 3 15 2 1 1 2 5 1 5 3 20 51  
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53 4 1 2 1 4 2 1 2 17 2 2 2 4 1 1 2 4 18 4 1 1 2 4 1 4 2 19 54  
54 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 4 5 5 3 4 3 31 89  
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73 3 3 1 2 3 4 2 2 20 1 1 4 2 4 3 1 1 17 2 4 3 1 3 1 2 3 19 56  
74 3 2 2 2 1 2 1 3 16 3 2 2 2 3 2 2 3 19 2 3 2 2 2 2 2 2 17 52  
75 4 4 2 4 2 4 1 4 25 2 2 1 4 2 4 2 4 21 4 2 4 4 1 4 2 2 23 69  
76 4 4 4 3 4 3 3 4 29 4 4 3 3 4 4 4 3 29 3 4 4 5 5 3 4 3 31 89  
77 4 2 1 3 2 3 3 3 21 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 2 2 3 3 4 4 3 24 63  
78 4 2 1 1 2 3 3 3 19 3 1 3 3 2 2 1 3 18 3 2 2 3 3 4 4 3 24 61  
79 2 2 2 2 3 2 1 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 15 1 2 2 1 3 2 2 3 16 47  
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1. TÍTULO: Resiliencia escolar y clima social familiar en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en la Institución Educativa 1244 – Ate 2019 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Resiliencia escolar y clima social familiar en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria Institución Educativa 1244 - Ate 2019”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre la 
resiliencia escolar y el clima social familiar. El tipo de investigación es básica, el nivel 
de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 
80 estudiantes del cuarto grado de secundaria. La técnica que se utilizó es la encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los 
alumnos.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en 
ambas variables: 0. 870 para la variable resiliencia escolar y 0, 936 para la variable clima 
social familiar. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
la resiliencia escolar y el clima social familiar Ate-2019, se concluye que existe relación 
directa y significativa entre la resiliencia escolar y clima social familiar. Lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman la relación (Rho = 0,775**).Correlación 
positiva alta y una significancia de (P = 0, 000 < 0.05) concluye que ambas variables de 
estudio están correlacionadas de manera significativa. 
4. PALABRAS CLAVES: Resiliencia escolar, clima social familiar, educación 
2. AUTOR: Br. Quispe Mamani, Elizabeth Tatiana     
5. ABSTRACT: In the research entitled: “School resilience and family social climate in 
students of the fourth grade of secondary education Educational Institution 1244-Ate 
2019”, the general objective of the research was to determine the relationship between 
school resilience and the family social climate. The type of research is basic, the level of 
research is descriptive correlational, the design of the research is non- experimental and 
the approach is quantitative. The sample consisted of 80 students in the fourth grade of 
secondary school. The technique used is the survey and the data collection instruments 
were two questionnaires applied to the students. For the validity of the instruments, the 
judgment of experts and for the reliability of each instrument is the Cronbach´s alpha that 
came out very high in both variables: 0, 870 for the school resilience variable and 0, 936 





determine the relationship between school resilience and the family social climate Ate-
2019, it is concluded that there is a direct and significant relationship between school 
resilience and the family social climate. What is demonstrated with the Spearman statistic 
the relationship (Rho=.765**).High positive correlation and a significance of (P=0,000 < 
0, 05) concludes that both study variables are significantly correlated.  
6. KEYWORDS: School resilience, family social climate, education.  
7. INTRODUCCIÓN 
        En la Institución Educativa 1244 se ha evidenciado problemas de resiliencia escolar 
y clima social familiar en los estudiantes, estos se desarrollan en diferentes ámbitos: 
familiares, escolares, entre otros convirtiéndose en factores perjudiciales para la salud 
psicológica de los estudiantes micaelinos. El adolescente ante los cambios físicos y 
psicológicos así como también ante las nuevas experiencias que vive o atraviesa suele ser 
un poco  o nada resilientes ya que se encuentra frente a situaciones difíciles como la 
desintegración familiar, frustración, bajo rendimiento escolar, la dependencia o la presión 
del grupo; es así como el rol de la familia recobra importancia, como prototipo 
fundamental en  la sociedad;  el espacio en el cual se consolidan los valores, se desarrollan 
emociones y competencias para afrontar la vida cotidiana y así se desenvuelven 
satisfactoriamente en cada hogar. En consecuencia, la carencia de la influencia familiar 
trae consigo aspectos negativos en la formación y desarrollo personal de los hijos debido 
a que crecen frustrados y estas conductas son reflejadas por la falta de comunicación de 
los padres. En ese sentido, la resiliencia escolar y su relación clima social familiar son 
temas de suma importancia y complejidad.  Esta investigación busca conocer, enriquecer 
y brindar aportes a fin de medrar las virtudes y competencias de los aprendices, por 
consiguiente en la esfera académico es importante inculcar, concientizar y evitar el 
apartamiento social que guía  a la frustración de sus emociones, a las trabas de aprendizaje 
y socialización que presentan   los estudiantes con  problemas de resiliencia los cuales 
son generados por problemas de familias disfuncionales, adicción a la tecnologías así 
como los desórdenes de autorregulación emocional que afectan a la población estudiantil. 
Por lo tanto, las relaciones familiares cumplen roles muy importantes para fortalecer a los 
estudiantes en superar algunos problemas que surgen en el ámbito escolar. Muchas veces 
la familia deja de participar en el nivel secundario por diversos motivos, perjudicando a 
los estudiantes en las interacciones con la sociedad. Previos a este trabajo de investigación 





resaltante, la resiliencia escolar en los estudiantes, así como las relaciones en sus hogares. 
Por todo lo dicho se propone este estudio de investigación de Resiliencia escolar y 
situación familiar, social en estudiantes del cuarto grado del rango secundario, 1244 
Micaela Bastidas Ate-2019, con lo que se busca colaborar y dar una resolución a este 
dilema planteado. Así mismo se ha considerado como trabajo previos a los antecedentes 
internacionales y nacionales al investigador Caamaño (2016), en la que realiza, tesis de 
doctoral en la que hace un “Análisis de la función progenie y estoicismo en un ejemplar 
de estudiantes del nivel superior del primer curso”, con una muestra 39 estudiantes en sus 
conclusiones manifiesta: Este trabajo tiene la pretensión de analizar las respuestas  de una 
muestra de estudiantes universitarios en cuanto a la resiliencia y clima familiar, para de 
esta manera, constatar la existencia o no de la influencia de uno de estos aspectos sobre 
el otro. En esta línea los resultados han sido satisfactorios.    Por otro lado, Serrano (2016), 
presenta su estudio en base al impulso de la resiliencia, en la que concluye que la 
resiliencia es la adversidad seguida de un cambio que nos va a acompañar en el transcurso 
de la vida. En la que se cultiva una autoestima alta, realizando esfuerzos para salir 
adelante. Hernández (2015) En su tesis de maestría, quien realizo un trabajo sobre espacio 
social familiar con el programa no experimental, luego de verificar descomposiciones 
pertinentes, se puede resultar transversal que no hay certificación entre el constructo 
espacio familiar e incremento purista. Medina (2017). Realiza una pesquisa sobre 
ambiente comunitario de descendientes desarrollado en el centro de estudios autónoma 
de Ica, tipo correlacional, concluye en que el espacio familiar debe fortalecerse para 
superar las destrezas sociales en los universitarios.  Así mismo. Velezmoro (2018). En su 
tesis argumenta la coherencia Familiar y la resiliencia, tesis desarrollada en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, correlacional, con 100 participantes, llegó a la 
Subsiguiente tesis, se identificó el escalón de resiliencia, en donde se evidenciaron niveles 
medios en un 38% y niveles altos en un 36%. De la misma forma 
  La primera variable: La resiliencia escolar, existe diferentes definiciones que 
conceptúan a la resiliencia según; (Puig y Rubio 2011; García y Fernández 2015) 
menciona la resiliencia como: “un camino que se da inicio en que la civilización carea a 
contratiempos, adscribiendo y funcionando su avisado entendimiento sosteniéndose en 
los medios y prójimos que le circundan” (p.24). El derecho del autor precisa que la 
resiliencia es saber salir adelante a pesar de problemas, así superar las dificultades con la 





(2019) refiere que la resiliencia se logra mediante “una conjugación de causantes que 
consiente hacer frente y exceder los contratiempos y las desventuras de la vida, edificar 
en ellos, germinando incluso reconfortado”. (p.37) Los estudiantes resilientes son 
aquellos que a pesar de las situaciones problemáticas logran alcanzar sus competencias 
propuestas. Con respecto, Gonzales (2016), manifiesta que “la resiliencia se distingue por 
una hostilidad efectiva de acaecimientos agobiantes y la idoneidad de encajar a la 
devastación y salir erguido a pesar de la desdicha” (p.29). El ser humano es capaz de 
poder sobresalir de los fracasos, aprender y ponerse de pie ante los problemas, para 
alcanzar sus objetivos en sus diferentes etapas de su vida. Lo cual justifica Wolin y Wolin, 
(1993) dimensiones: Independencia; “es la extensión para saber comprender confines 
entre nuestro yo y el paraje donde se encuentran, conservando diferencias afectivas y 
naturales, huyendo de la comodidad en la que está instalado”. (p.11).lo cual nos da a 
entender que los seres humanos somos una especie que nos enfrentamos a las 
incertidumbres, pero a pesar de ello logramos vencer nuestros impedimentos. Conforme 
van creciendo nuestros párvulos se identifican con sus pares, buscan su entereza, 
atravesando por momentos de rebeldía, piensan que todo lo pueden hacer solos y que 
tienen la razón.  Interacción; es “el arte de instituir relaciones sociales adecuadas con 
otros interfectos para equilibrar la exclusiva indigencia de cariño teniendo una postura de 
ofrecérseles a sus semejantes” (p.11).El ser racional tiene la necesidad de agruparse, vivir 
en sociedad, cultivando su propia cultura para determinar su identidad. Moralidad; 
“dícese de la actividad en donde se efectúa una autorreflexión de noción interior, en base 
a conciencia moral” (p.11) Los autores manifiestan las características sobresalientes de 
los individuos resilientes que ponen de manifiesto sus potencialidades y habilidades 
sociales mostrando todas sus competencias para un logro significativo en su vida escolar. 
Determina, Heart (2014), que “la resiliencia puede describirse como la facultad para 
prepararse recuperarse y adaptarse ante el estrés, retos y adversidad. Cuando eres 
resiliente eres capaz de recuperarse más rápido después de una situación difícil”. (p.2). El 
autor alude que los estudiantes muchas veces atraviesan momentos difíciles y son pocos 
los que saben sobresalir adecuadamente, lamentablemente muchos caen en problemas o 
adicciones para tratar de huir de sus problemas, para ello es importante que en la escuela 
se les oriente a sobresalir y sobreponerse. Así mismo Rampp (2019) aseveran que “la 
resiliencia es la idoneidad de resistir estos desafíos. La forma en que se desarrolla esta 





de su contexto”. (p.12). Por consiguiente, los estudiantes se desarrollan en diferentes 
ambientes sociales y familiares esto es muy importante para fortalecer y sobresalir ante 
diversos conflictos que se les presente en su quehacer diario. La segunda variable: clima 
social familiar en tal sentido, las teorías que guardan relación del tema fue planteada por 
Zambrano y Almeida (2017). Afirman que “la parentela como procedimiento social, es el 
conjunto de interacciones optimistas que facilitan el florecimiento del ingenio cognitivo 
social en los grupos familiares”. (p.97). Según los autores aluden que el ser humano se 
interrelaciona con la sociedad y es donde se da los primeros aprendizajes. Así mismo, 
Para Pi y Cobián (2016) Sustentan “La correspondencia en la familia está guiada por las 
pasiones y por la indagación que transmitimos y comprendemos”. (p.443). Los seres 
humanos tenemos diferentes estilos de aprendizajes, la cual se manifiesta en las relaciones 
afectivas con las personas que nos relacionamos, buscando el bienestar social. Además, 
Guzmán (2017). Afirma que “el entorno familiar son las condiciones o las formas como 
se establecen las relaciones entre los integrantes” (p.2). El autor manifiesta que el servicio 
de los seres familiares son importantes en un buen crecimiento, sin embargo, estas 
relaciones son toxicas dañaran a su parentela. Las dimensiones tratadas por Moos (1984) 
catalogan en:   Relaciones: “estima la jerarquía de desahogo suelto de locución adentro 
de la prole y el peldaño de intercambios de aires conflictivos que la califican, por sub 
escala: glutinosidad, revelador y disparidad” (p.4). La base de nuestras relaciones sociales 
es nuestra familia; en ella aprendemos a socializarnos, resaltamos con nuestros errores y 
virtudes; júbilos, pasiones, amarguras y demás procederes.   Desarrollo: afirman “que la 
calidad, estima la envergadura que mantienen en lo interno de la gente bastantes juicios 
de progreso, tienen la potestad ser figurados, o negando, la existencia universal. 
Comprenden ciertas variedades; libertad, proceder estudioso, tradicional, colectivos, 
entretenido, y conductas religiosas” (p.4). Cada familia es diferente ya que se adecuan 
ciertas normas de convivencia y dependen de estas para el bienestar del ser humano, en 
diferentes estratos que éste se desenvuelva, así mismo respetando las creencias divinas de 
cada uno de ellos. Todos crecen en los diversos tratos, pero algunos se estancan en la 
inmadurez y otros llegan a la sensatez.  Estabilidad: la tercera dimensión afirma 
“referente a la formalización, disposición de la ascendencia y el rango de vigilancia que 
regularmente accionan numerosos componentes de la familia indistintamente” (p.4). 
Cada familia se contextualiza de acuerdo al grado de educación que éste forme al 





inmaduro, hasta dejar el nido vacío.  Luego se plantea: Problema general: ¿Qué relación 
existe entre la resiliencia escolar y clima social familiar en estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria en la Institución Educativa 1244, Ate- 2019?  Hipótesis general: 
La Resiliencia escolar se relaciona significativamente con el clima social familiar en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 1244 - Ate 2019. 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la resiliencia escolar y clima 
social familiar en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la I.E.1244 - Ate 2019 
8. MÉTODOLOGIA: El presente trabajo de investigación se rige en los parámetros de la 
metodología de investigación, básico y descriptivo correlacional. El presente estudio es 
básico, dado que se pretende determinar la relación entre las variables. Al respecto, Sandi 
(2014) afirma que: Investigación básica, también recibe el nombre de investigación pura, 
teórica o dogmática, se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; 
la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 
los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico. Responde aquellos productos de rigor científico y que son avances 
fundamentales en el conocimiento acerca del mundo social. (p.15). Por el diseño la 
investigación es no experimental, ya que se basará en las observaciones de los hechos en 
estado natural sin la intervención o manipulación del investigador. Al respecto Hernández 
Baptista. (2010) afirman que “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos”. En la población, los estudiantes que constituyen las unidades de análisis son 
la totalidad de 102 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 
educativa 1244 Micaela Bastidas- Vitarte, como universo de la cual se tomó como 
muestra de 80 estudiantes .En ese sentido la técnica que se utilizo es la encuesta y el uso 
del instrumento del cuestionario, elaborados con 24 preguntas para las dos variables.  Por 
lo que se administró de manera directa, para medir la respuesta se utilizó la escala de 
Likert con cinco alternativas. Los instrumentos han sido validados por juicio de expertos, 
con resultado aplicable. La confiabilidad de alfa de cronbach de la primera variable 0,841, 
para la segunda 0,943. Para la autorización en el recojo de datos se presentó una solicitud 
al director de la institución educativa la carta de presentación de la UCV. Se aplicó el 






9. RESULTADOS: El nivel explica la variable resiliencia escolar tiene los siguientes 
resultados: de 80 estudiantes encuestados, se evidencia que el 48.8% de los estudiantes 
consideraron como regular el nivel de resiliencia escolar, el 40% consideran como malo y 
el 11.2% consideran como bueno. En la variable clima social familiar, se evidencia que el 
51.3% de los estudiantes consideraron como malo el clima social familiar que existe en la 
Institución Educativa, el 32.5% consideran como regular y el 16.2% consideran como 
bueno. En el nivel inferencial, al contrastar la hipótesis general los resultados dan cuenta 
de una correlación que se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,775, 
correlación positiva alta y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que ambas 
variables de estudio están correlacionadas de manera significativa. 
1. DISCUSIÓN 
 A partir de la hipótesis general que establece que la Resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con el clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1244-Ate 2019. Por lo que se determinó 
estadísticamente una de Rho = 0,775, correlación positiva alta y una significatividad 
de p = 0,000< 0.05.   Estos resultados guardan relación a Serrano (2016), plantea que 
la resiliencia es el equilibrio entre la persona y los factores de riesgo de su entorno lo 
que nos hace crecer como personas son las derrotas bien asumidas, aceptadas, y salir al 
encuentro de oportunidades. Del mismo modo, Caamaño (2016) en sus estudios con 
estudiantes, finaliza con la idoneidad entre resiliencia y clima familiar, así mismo, 
influencia que existe uno sobre otro. Sin embargo, Rubio (2015) plantea que para el 
constructo resiliencia es necesario el uso adaptativo de las emociones de forma que la 
persona pueda solucionar sus problemas y adaptarse de manera eficaz al medio que lo 
rodea. En la segunda hipótesis especifica; resiliencia escolar se conexiona 
significativamente a las relaciones en el C. E. 1244-Ate 2019.   Así también manifiestan 
Cerezo, Ruiz, Sánchez y Arense (2018) en sus investigaciones en la que concluyen en 
que los factores parentales se relacionan con variables socio afectivo en el grupo. En 
cuanto, tercera hipótesis específica; la resiliencia escolar se relaciona 
significativamente con estabilidad en los estudiantes del cuarto grado, 1244 - Ate 2019 
Con respecto, Chávez (2019), concluye que el estadio familiar y productos académicos 
se relacionan de manera directa y significativa. Pero, lo que no concuerda el estudio de 
los autores referidos con el presente es que no hay relación entre resiliencia y clima 





es el caso de Hernández (2015), Morales y Gonzales (2014) en donde concluyen que 
no hay relación entre el constructo de resiliencia y clima social familiar. Así mismo 
resaltan que en los estudiantes con comportamientos resilientes deben existir 
situaciones o sucesos que hayan afectado al sujeto y éstas hayan sido enfrentadas 
adecuadamente.  
2. CONCLUSIÓN: 
Primera: Se determinó estadísticamente un enlace de Rho = 0,775, adecuación positiva 
alta y una significancia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que ambas variantes de 
indagación están correlacionadas configuradas significativamente. En donde se 
demuestra que existe paralelismo entre la resistencia con el medio de los colegiales del 
4° grado en las aulas del 1244 -Ate 2019. 
Segunda: Se determinó estadísticamente Rho = 0,534, conveniencia favorable siendo 
trascendencia de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar esta 
correlacionada de manera importante con el acrecentamiento del dominio social y 
parental. 
 
  Tercera: Determinación de datos estadísticos una relación de Rho = 0, 605, siendo 
significante en p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar tiene idoneidad 
de manera revelador con las relaciones en el ambiente familiar. 
 Cuarta: Se determinó estadísticamente una relación de Rho = 0,765, conformidad 
superior una significación de p = 0,000< 0.05, concluyendo que la resiliencia escolar 
es análogo en la estabilidad del clima social familiar. 
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